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Título: Grupos interactivos y resolución de problemas en sexto curso de Educación Primaria. Target: 6º curso de 
Educación Primaria. Asignatura: Matemáticas. Autor: Lorenzo García Morales, Diplomado en Profesorado de EGB, 
Maestro de Educación Primaria. 
 
Grupos interactivos son una forma de organizar el aula escolar, con un doble objetivo: mejorar la 
convivencia entre el alumnado y progresar académicamente. Se trata de una práctica inclusiva y de éxito 
dentro de las Comunidades de Aprendizaje, lo cual no implica que no pueda ser utilizada en otro tipo de 
centros educativos.  
Esta práctica requiere de la colaboración de personas voluntarias (adultos del entorno escolar 
principalmente) que se encargan de dinamizar la actividad de cada grupo junto con el maestro o maestra 
responsable. No se trata de crear una competición sino de que el grupo correspondiente trabaje como un 
equipo donde todos interaccionan para resolver la actividad planteada y el dinamizador trata de que todos 
participen, se pongan de acuerdo y entiendan. 
Lo ideal sería formar grupos heterogéneos de 4 o 5 alumnos y alumnas, a criterio del responsable. Cada 
grupo va rotando por cada puesto, en cada uno de los cuales se realiza una actividad distinta con un tiempo 
establecido previamente (10, 15, 20… minutos por actividad). 
El esquema de la organización para un grupo de 25 alumnos-as sería el siguiente: 
 
Al finalizar el tiempo de la actividad, cada grupo cambia de puesto según indica la flecha. La D hace 
referencia a la persona dinamizadora. 
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La experiencia dice que el tiempo dedicado es aprovechado en gran medida y el alumnado se implica porque 
se siente motivado al ser un tipo de actividad diferente a lo habitual. 
Dentro de una misma sesión se pueden realizar actividades interdisciplinares o dedicarla a una sola materia.  
A continuación se van a mostrar ejemplos de actividades sobre resolución de problemas en sexto de 
Primaria. El objetivo es que sirvan como ayuda para crear otras. Cada alumno lleva su ficha correspondiente, 
sobre la cual deberá trabajar la actividad que se plantee en cada momento.  
Así mismo, las personas voluntarias dispondrán de una ficha de evaluación que entregarán completada al 
responsable al finalizar la sesión. 
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GRUPOS INTERACTIVOS             SESIÓN 1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Nombre: Fecha: 
 
PROBLEMA 1 
Los 75 alumnos de 6º de Primaria de un colegio van a hacer la salida de fin de curso. Hacen falta dos 
autobuses. El alquiler de un autobús cuesta 165 €. Los alumnos han conseguido 160 € de los beneficios de un 
mercadillo y la Asociación de Padres y Madres les ha dado, además, 100 €. 
¿Cuánto tendrá que pagar cada alumno? 
SOLUCIÓN: 
 
PROBLEMA 2 
Lanzamos tres dados: rojo, verde y azul. 
Hallad de cuántas maneras se puede obtener 7 puntos sumando las puntuaciones que han salido en los tres 
dados. 
Rellenad la siguiente tabla para resolver el problema. 
Dado 
rojo 
               
Dado 
verde 
               
Dado 
azul 
               
 
PROBLEMA 3 
Continúa las series siguientes con cuatro números más: 
15, 12, 20, 17, 25, 22, 30, 27, …………………………………………………… 
3, 2, 6, 4, 9, 6, 12, 8, 15, 10,……………………………………………………….. 
1/5, 8/2, 3/11, 14/4, 5/17, 20/6, 7/23, 26/8,……………………………………… 
2/4, 10/12, 18/20, 26/28, 34/36, 42/44, 50/52,………………………………….. 
 
PROBLEMA 4 
Dos amigos han cogido gominolas de una bolsa. Uno ha cogido los 3/7 de las gominolas de la bolsa, y el otro 
ha cogido los 7/8 de las gominolas que quedaban en la bolsa. 
Al final han quedado en la bolsa sólo 8 gominolas. 
¿Cuántas gominolas había en la bolsa? 
SOLUCIÓN: 
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GRUPOS INTERACTIVOS                 SESIÓN 2 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Nombre: Fecha: 
 
PROBLEMA 1 
En un colegio hay 546 alumnos y sabemos que hay el doble de chicas que de chicos. 
De las chicas, a todas menos a 35, les gustan mucho los problemas de matemáticas. 
¿Cuántas chicas disfrutan con los problemas de matemáticas en este colegio? 
SOLUCIÓN: 
 
PROBLEMA 2 
Susana salió de casa con 15 €. Gastó el 40% de su dinero en el cine y el 15% de lo que le quedaba en un 
refresco. ¿Con cuánto dinero volvió a su casa? 
 
SOLUCIÓN: 
 
PROBLEMA 3 
En un cine hay 300 personas. De ellas, 185 son mujeres y, además, 80 personas llevan gafas. Curiosamente, 
todos los hombres llevan gafas. 
¿Cuántas mujeres no llevan gafas? 
Rellenad la siguiente tabla con los datos para resolver el problema. 
 Llevan gafas No llevan gafas Total 
Mujeres    
Hombres    
Total    
 
SOLUCIÓN: 
 
PROBLEMA 4 
Para hacer un batido, Asier ha mezclado 2 vasos de zumo de naranja de 250 ml cada uno y 1,5 litros de leche. 
Lo sirve después en vasos de 50 cl. ¿Cuántos vasos obtiene? 
 
SOLUCIÓN: 
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GRUPOS INTERACTIVOS                 SESIÓN 3 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Nombre: Fecha: 
 
PROBLEMA 1 
Para resolver este problema necesitáis una regla. 
Calculad el área de la parte grabable del DVD que tenéis sobre la mesa. 
SOLUCIÓN: 
 
PROBLEMA 2 
Tres amigos se reparten un taco de cromos de fútbol. El primero cogió 3/7 del total y el segundo la mitad de los 
que quedaban. En el taco había 210 cromos. 
¿Cuántos cromos se llevó el tercero? 
SOLUCIÓN: 
 
PROBLEMA 3 
Pedro quiere pintar el salón de su casa. 
En la tienda de pintura le han dicho que con 1 kilo de la pintura que ha elegido puede pintar una superficie de 8 
m2. 
Pedro ha ido a casa y ha medido las paredes, el techo, las puertas y las ventanas del salón. Todas tienen forma 
rectangular y las dimensiones son las siguientes: 
 
Paredes 2 de 6 m de largo y 3 m de alto; 2 de 4 m de largo y 3 m de alto 
Techo 6 m de largo y 4 m de ancho 
Puerta 1 de 2 m de alto y 1,5 m de ancho 
Ventanas 2 de 1,5 m de alto y 1 m de ancho 
 
Calculad cuántos metros cuadrados tiene que pintar Pedro y cuántos botes de pintura debe comprar. 
 
SOLUCIÓN: 
 
PROBLEMA 4 
En una granja hay 2400 gallinas. Cada gallina suele poner 4 huevos cada 6 días. 
¿Cuántas docenas de huevos se recogen en esa granja al cabo de 30 días? 
 
SOLUCIÓN: 
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GRUPOS INTERACTIVOS                 SESIÓN 4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Nombre: Fecha: 
 
PROBLEMA 1 
Vais a calcular el volumen (capacidad) del aula en m3. Para ello necesitáis las dimensiones de la misma. 
Anotadlas en el croquis, aproximándolas a las décimas. 
 
SOLUCIÓN:  
 
PROBLEMA 2 
En un zoo se ha calculado que los 10 leones comen lo mismo que los 40 zorros que hay en el zoo y que los 6 
tigres comen la mitad que los leones. 
Si en total, en una semana, entre leones, zorros y tigres se han comido 800 kg de carne, ¿cuántos kilos se 
han comido los tigres? 
 
SOLUCIÓN: 
 
PROBLEMA 3 
Un señor entró en una joyería a comprar un reloj que costaba 60 €. Pagó con un billete de 100 €. Como el 
joyero no tenía cambios, mandó a su ayudante a la librería de la esquina a cambiar el billete de 100 € por 
billetes de 10 €. 
Después el joyero le entregó al cliente el reloj y las vueltas. 
Más tarde el librero se dio cuenta que el billete de 100 € era falso y fue a reclamar al joyero. Éste se lo 
cambió por un billete bueno de 100 €. 
Si el reloj le costó al joyero 30 €, ¿cuánto perdió en total el joyero? 
 
SOLUCIÓN: 
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PROBLEMA 4 
La hormiga que está en el vértice B se mueve siempre siguiendo las aristas del taco de madera y nunca pasa 
dos veces por el mismo sitio. 
 
¿De cuántas formas diferentes puede ir de B hasta H, por el camino más corto? 
Escribid de forma elegante estos caminos.     Ejemplo: BADH. 
 
La hormiga tiene 6 formas diferentes de ir de B hasta H, recorriendo 5 aristas. 
Nombrad estos 6 caminos.     Ejemplo: BADCGH. 
 
La hormiga puede ir también desde B hasta H, por 6 caminos siguiendo 7 aristas. 
Nombradlos.     Ejemplo: BADCGFEH. 
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Cada ficha debe incluir dos problemas por página, con espacio suficiente para poder solucionarlo sobre el 
papel. 
Puede darse la situación de que no se haya llegado a finalizar alguna actividad de las planteadas. En ese caso, 
se puede decidir que se finalice individualmente en casa como tarea. A la hora de llevar a cabo la corrección 
grupal, se pueden apreciar las diferencias entre los grupos en la resolución e incluso los distintos caminos 
tomados para llegar a una misma respuesta. 
A continuación, para finalizar, se incluye una ficha modelo de evaluación. No se trata de complicar al 
voluntariado esta tarea sino de que pueda aportar observaciones, así como una calificación en cuanto al 
comportamiento y la interacción. Previamente al comienzo de estas sesiones, el maestro se debe reunir con el 
voluntariado para concretar cómo se tienen que llevar a cabo las sesiones, de manera que haya una 
coordinación que lleve a buen fin la tarea. Así mismo, serán varias las reuniones para intercambiar impresiones, 
posibles dudas, sugerencias e inquietudes. 
 
Valoración grupos interactivos.             Área:                                             Fecha:  
Voluntario-a (Nombre y apellidos): 
 
Grupo 
 
Nombre 
Actividad 
1 2 3 4 
Comp. Inter. Comp. Inter. Comp. Inter. Comp. Inter. 
1          
1          
1          
1          
1          
2          
2          
2          
2          
2          
3          
3          
3          
3          
3          
4          
4          
4          
4          
4          
…          
…          
 
Observaciones: 
Comportamiento (Comp.): B = Bien     R = Regular     M = Mal 
Interacción (Inter.): A = Alta     M = Media     B = Baja 
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